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Denne rapporten gir en oversikt over gifte kvinners barnetall med utgangs-
punkt i folketellingsmateriale fra 1980. Rapporten er en oppfølging av tid-
ligere analyser av tall fra tellingene fra 1920 til 1970. Hovedformålet med
dette bidraget har vært en oppdatering av tallseriene.
Arbeidet er utført ved Demografisk analysegruppe. Tabellene er produsert av
Liv Hansen. Kapittel 2 og 4 er skrevet av Øystein Kravdal som også har
vært ansvarlig for oppbyggingen av datafilen i samarbeid med Helge Brunborg
og Folketellingskontoret. Kapittel 3 er skrevet av Turid Noack. Inger
•Texmon og Lars Østby har utarbeidet kapittel 5.
Rapporten er redigert av Bjørg Moen. Hele Demografisk analysegruppe har
deltatt i manuskriptarbeidet.
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Det er barnetallet i be stående ekteskap som studeres i denne rappor ten.
Barn kvinnene har fått i tidligere e kte skap eller for ekteskapet med andre
enn ektefellen er ikke regnet med . Barn som ekteparet har fått for gifter-
målet er inkludert i 1980-tellfngen, og vi regner med a t dette også gjelder
for tidligere tellinger.
De ekteskap som bestod i 1980 er innggtt i løpet av en lang periode. I
løpet av denne perioden h ar det skjedd store forandringer i giftermåls-
utviklingen. Tidlig  i dette århundre var det opp til 20 pro sen t av kvin-
nene som aldri gifte t seg . I etterkrigstiden gjelder det ba re et fåtall av
kvinnene. Det er og så i etterkrigstiden at tallet på skilsmisser har økt og
fort til at ta llet på bestgende ekteskap blir redusert i forhold til hvor
mange som inngås. Det er særlig ekteskap med f å barn som av denne grunnen
blir fjerne t fra den totale ekteskapsmassen.
I de siste 15 - 20 årene har antallet samboende par mkt. Samboende par
kommer ikke med i undersmhelsen, men utviklingen i samliv uten vigsel pg-
v1rker antallet ekteskap og sammensetningen av dem atter varighet.
` Undersøkelsen omfatter bare barnetall blant gifte kvinner. I mesteparten av
den perioden rapporten dehher, var bare få prosent av barna født utenfor
ekteskap. Forst i 1070 hadde andelen mkt til over 10 prosent på landsbasis,
og det or forst på 1980 tallet at andelen har mkt til over 25 prosent.
Siden en stadig større del av fødslene s kjer utenfor ekteskap , kan det
s ynes lite a ktuelt å lage en egen rapport om den ekteskapelige fruktbar-
heten. For å kunne fort sette de l a nge tidsseriene som Lettenstrom (1965) og
Dyrvik (1976) har anal ysert , har vi likevel valgt å benytte til svarende
tall .
De fleste av tabellene i d enne rapporten gir opplysninger om barnetall et
for kvinner med svært ulik alder . Mange av kvinn ene i Folketellingen 1980
hadde  fått barna sine for fruktbarhetsnedgangen satte inn fra mi dten av
1960-tallot, mens an dre var nygifte på tellingstidspunktet. Tabellene viser
derfor forst og fremst resultatet av fruktbarhetsutviklingen over en svært
lang periode . Den store variasjonen i kvinnenes alder gjor dette data-
materialet lite egnet for å finne fram til aktuelle barnetallstendenser for
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yngre, gifte kvinner. Ulikheten i alder kan også være forklaringen på noen
av de barnetallsforskjellene vi finner mellom grupper av kvinner. Det høye
barnetallet i noen grupper kan skyldes forholdsvis høy gjennomsnittsalder.
Grupper med høy gjennomsnittsalder vil ha gjennomlevd sin fødedyktige alder
i perioder med høy fruktbarhet, mens det motsatte er tilfellet for grupper
hvor gjennomsnittsalderen er lay.
Endringene i gifte kvinners fordeling etter barnetall er en fortsettelse
langs de utviklingslinjene som har gjort seg gjeldende i hele etterkrigs-
tiden. Det har vært en svak reduksjon i andelen barnløse og 1-barnsfami-
lier, en jevn og sterk vekst i andelen 2- og 3-barnsfamilier, stabilitet i
andelen med 4 barn og en kraftig nedgang i andel ektepar med 5 eller flere
barn.
De som giftet seg i 1930 eller senere har et langt lavere barnetall enn de
som giftet seg på et tidligere tidspunkt. Utviklingen mellom 1970 og 1980
viser også at kvinner som inngikk ekteskap i 1960 har høyere barnetall enn
de som giftet seg i 1950, og at giftermålskohorten fra 1970 neppe når opp i
et tilsvarende høyt barnetall.
Rapporten viser videre at det fortsatt eksisterer regionale forskjeller i
barnetall. Barnetallet varierer også etter økonomisk gruppe og etter
sosialøkonomisk status, selv om forskjellene er små. Unntakene er represen-
tert ved grupper tilknyttet primærnæringene, som har betydelig høyere
barnetall enn andre grupper. Barnetallet for yrkesaktive kvinner har økt
etter 1960. Det skyldes trolig at det tidligere var en svært selektert
gruppe gifte kvinner som hadde inntekt av eget arbeid som viktigste kilde
til livsopphold.
Barnetallet varierer ikke etter utdanningsnivå. Men når kvinnene grupperes
etter utdanningsretning, viser det seg at kvinner med utdanning innen skog-
bruk, jordbruk og fiske har høyere barnetall enn gjennomsnittet. Kvinner




I folketellingene 1920, 1930` 1948, 1950, 1960 og 1970 fi kk alle gifte
kv i nner spørsmål om n år nåværende ekteskap ble inngAtt, antall levendefmdte 
barn i ektes kapet og fødselsgret for barna. I 1920-tellingen ble i kk e
spørsmål om antall barn presisert til bare å gjelde levendefødte. Det kan
derfor hende at dødfødte er regnet med i noen tilfe ller. Adopterte barn er
regn et med i 1970, men ikke i de a ndre årene. Ingen av delene vil f å særlig
betydning for tolkningen av utviklingen over tid.
Spørsmålene 	 ble bare stilt til kvinner som var gift på tellings-
tidspunktene, ikke dem som var separer t e ller som hadde f ått ekteskapet
oppløst ved skilsmisse eller ektefelles død. Spørsmålene om barnetall




Tallseriene fram til og med 19 70 - tellfngan er analysert av Dyrvik (1976).
Han har studert sammenheng ene mellom barnetall, ekteskapsvarighet og ulike
regionale og sosiale kjennetegn.
I 1980-tellingen ble ikke kvinnene spurt om ekteskapsår og barnetall. Vi
har isteden fått den nødvendige informasjon ved bruk av registerdata.
"Kvinnefilen", som ble opprettet i 1986, inneholder blan t annet
individuelle fødsels- og ekteskapshistorier for alle nors ke kvinner født
etter 1920. En ann en data fil inneholder ekteskapshistorier og en de l a ndre
oppl ysninger om kvinner som er eldre enn dette. Med utgangspunkt  i di s se
f ilene har vi kunnet spore opp barnetall og ekteskapsår for de aller fleste
av de 949 157 kvinnene s om var gift ved Folketellingen 1980.
Ekteskapsår og barnetall for dem som gifte t seg i Norge etter 1985, har vi
funnet ved h jelp av fødsels- og ekteskapshistoriene. For dem som giftet seg
tidligere, har vi bru kt opplysninger fra Fol ketellingen 1970. De som var
gift ved denne folketellingen, oppga da nemlig ekteskapsåret og antall
barn. Til dette barnetallet har vi addert de barna de har f ått i perioden
1970-1980. Kvinner som var separert i 1970 og som senere har opphevd sepa-
rasjonen, har vi ikke folketellingsmateriale for . Det har vi heller ikke
for gifte kvinner som bodde i utlandet i 1970, og som senere fl yttet hjem
igjen. En annen gruppe vi ikke har tilstrekkelige oppl ysninger for , er
kvinner som allerede var gift da de fl yttet inn til Norge etter 1970.
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Totalt mangler vi opplysninger om ekteskapsvarigheten for omtrent 18 000
kvinner av de grunnene som er nevnt ovenfor, omtrent 2 prosent av kvinnene.
Noen kvinner har også giftet seg utenfor aldersintervallet 16-45 gr. Begge
disse gruppene er fjernet fra datamaterialet. Alt i alt er det 911 614
kvinner som inngår i undersøkelsen (tabell 1).
For kvinner som giftet seg i Norge etter 1970, har vi tatt med barn som de
fikk med ektefellen for giftermålet. For kvinner som giftet seg i alder
23-25 år, var' det midt i 1970-grene over 8 prosent som fikk et før-ekte-
skapelig barn med ektefellen. Førekteskapelige barn med andre enn ekte-
fellen var det bare et par prosent av denne gruppen som fikk. Tidligere på
1970-tallet var andelen førekteskapelige fødsler lavere, mens den var
høyere rundt 1980. Vi mg kunne regne med at kvinnene også har inkludert
før-ekteskapelige fødsler med senere ektefelle som far i tellingene mellom
1920 og 1970.
Tabell 1. Antall gifte kvinner ved folketellingene 1920-1980
1920 1930 1946 1950 1960 1970 1980
Gifte kvinner i 	 alt 428 141 476 248 655 113 717 857 834 225 920 765 949 157
Gifte med gifter-
målsalder 16-45 år 422 958 470 853 647 808 708 981 820 764 906 753 912 908
Av dette:
Uoppgitt 37 582 9 077 16 178 2 229 1 129 11 139 1 811
Antall 	 kvinner som
inngår i 	 analysen 385 376 461 776 631 630 706 752 819 635 895 614 911 097
3. BMW hi lER BARNETALL.
I al t 011 097 gifte kvinner inng år i undersøkelsen. I 1080 var d et i
gjennomsnitt 2.17 levende fødte barn pr. ekteskap. Det er en nedgang på 3.1
prosent fra 1970 hvor det ble registrert i gjennomsnitt 2.24 barn pr. ekte-
skap. Disse og eldre tall er vist i tabell 2.
Barnetallsfordelingen gir en mer nyan sert beskrivelse av barneta llet i
ekteskap enn det det gjennomsnittlige barnetallet vi ser. I tabell 2 er
ekteskapene også fordelt etter barnetall fra barnløse til dem med 12 ba rn
eller flere . Endringene fra 1070 til 1980 er en fortsettelse av de utvik-
lingslinjene som h a r gjort seg gjeldene i hele etterkrigstiden. I ko rte
trekk har det vært en sva k reduksjon i andelen barnløse og 1-barnsfamilier,
en jevn og sterk vekst i andelen 2- og 3- barnsfamiljor, s ta b ilitet i
andelen med 4 barn og en kraftig nedgang i ektepar med 5 eller flere barn.
Tabell 2. Ekteskap etter tallet p å barn og gjennomsnittlig ba rnetall.
Prosent. 1920-1980.
Toilet
på barn 	 1920 	 1830 	 1946 	 1950 	 1960 	 1070 	 1980
I alt 	 100,0 	 100,0 	 100,0 	 100`0 	 100,0 	 100.0 	 100.0
0 '''.````` 	 8,4 	 '13,7 	 15,8 	 16,0 	 13,9 	 12,6 	 11,4
1  	 15,2 	 16,7 	 24,1 	 23,9 	 22,2 	 20.6 	 19.0
2  	 14,7 	 16,4 	 22,5 	 23,9 	 28,4 	 30.0 	 34,9
3  	 12,5 	 13,1 	 13,4 	 14,2 	 16,9 	 19.4 	 20.4
4  	 10,4 	 10,1 	 8,2 	 8,2 	 8,6 	 9,4 	 8,6
5  	 8,7 	 7,9 	 5,2 	 4,8 	 4,3 	 4.1 	 3,3
6  	 7,4 	 6,1 	 3,5 	 3,1 	 2,3 	 1.9 	 1.3
7  	 6,3 	 4,9 	 2,5 	 2'1 	 1`4 	 0,9 	 0,5
8  	 5,2 	 3,9 	 1,8 	 1,5 	 0.8 	 0.5 	 0.3
9  	 3,9 	 2,9 	 1,3 	 1.0 	 0"5 	 0.3 	 0,1
10  	 2,9 	 2,0 	 0.8 	 0,6 	 0,3 	 0.1 	 0,1
11  	 1,6 	 1,1 	 0`5 	 0,4 	 0`2 	 0.1 	 -
12 og flere 	 1,8 	 1,2 	 0,4 	 0.3 	 0`2 	 0.1 	 -
Gjennom-
snittlig 	 4,02 	 3,45 	 2,52 	 2,40 	 2.28 	 2,24 	 2.17
barnetall
Utviklingen i hele de tte århundret er preget av en stadig mindre variasjon
i barnetall. I 1920 hadde 27 prosent av ekteparene 2 eller 3 barn, i 1980
hadde 55 prosent dette an tallet . Mens 42 prosent av e kteparene had de 4 barn
eller flere i 1920, er det i dag bare 14 prosen t som har så store barne-
flokker (figur 1).
Figur 1. Ekteskap etter tallet på barn. 1920-1980. Prosent
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Både det gjennomsnittlige barnetallet og barnetallsfordelingen avhenger av
hvor lenge ekteskapene har vart. Dersom vi har forholdsvis mange eldre
ektepar med aysluttet barneproduksjon vil barnetallet blir Nil/ere enn om
det er forholdsvis mange relativt ferske ekteskap som ennå ikke har rukket
å få barn i det hele tatt eller å få alle de barn de kan komme til å få.
Tabell 2 er derfor påvirket av endringer i antall giftermål over tid og i
fordelingen av unge og eldre ekteskap.
Tabell 3 viser gjennomsnittlig antall giftermål pr. år og de absolutte
tallene i forhold til innbyggertallet. Giftermålsraten, antall ekteskap pr.
1 000 innbyggere, har variert en del i den perioden vi ser på. De høyeste
ratene finner vi fra slutten av 1930-årene og fram til midten av
1950-årene. Giftermilsraten for 1976-1980 er 5.8, og dette er det laveste
tallet som er blitt observert i den perioden i analyser. Etter 1980 har
raten fortsatt å synke, og var ned i 5.11 pr. 1 000 for perioden 1981-1985.
Den siste nedgangen i ekteskapshyppigheten tok til på slutten av
1960-tallet og forklares delvis ved at stadig flere har valgt å leve i sam-
boerforhold framfor ekteskap i hvert fall for en del av livet.
Tabell 3. Gjennomsnittlig tall på inngåtte ekteskap pr. år
og i forhold til folkemengden i femårsperioder 1901-1980.
Giftermål 	 Pr. 1000 innb.
1901-05  	 13 892 	 6,08
1906-10  	 14 068 	 5,99
1911-15  	 15 320 	 6,26
1916-20  	 17 851 	 6,93
1921-25  	 17 002 	 6,27
1926-30  	 16 859 	 6,05
1931-35  	 18 604 	 6,53
1936-40  	 24 949 	 8,49
1941-45  	 23 994 	 7,91
1946-50  	 28 772 	 8,99
1951-55  	 26 969 	 8,02
1956-60  	 24 091 	 6,84
1961-65  	 24 300 	 6,63
1966-70  	 29 055 	 7,61
1971-75  	 27 898 	 7,00
1976-801) 	 23 677 	 5,80
1981-852) 	 21 108 	 5,11
i NOS Folkemengdens bevegelse 1982
2 NOS Befolkningsstatistikk 1987, hefte III
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Tabell 4 viser utviklingen i ekteskapsvarigheter blant gifte kvinner på de
forskjellige tellingstidspunktene. Andelen med kort ekteskapsvarighet (0-9
år) har gradvis blitt mindre. Mens rundt en tredjedel av alle ekteskapene
hadde vart så kort i første halvdel av århundret, utgjorde de i 1980 bare
en fjerdedel av samtlige ekteskap. Ekteskap med lang varighet (25 år eller
mer) utgjør en betydelig andel av de  bestående ekteskapene i 1980. 41
prosent av alle ekteskapene i 1980 hadde vart 25 år eller mer mot 35
prosent i 1970. Ved de andre tellingstidspunktene var andelene ennå noe
lavere.
Det er flere forhold som virker inn på fordelingen av ekteskap etter varig-
het. I 1901-1905 var den gjennomsnittlige giftermålsalder 29,5 år for menn
og 26,5 år for kvinner. Giftermålsalderen endret seg lite i første halvdel
av dette århundret, men fra 1950-tallet ble de nygifte stadig yngre. Lavest
var giftermålsalderen i 1966-1970, henholdsvis 26,5 år for menn og 23,7 år
for kvinner i gjennomsnitt. Siden den gang har giftermålsalderen økt med
drøye 2 gr. I 1981-1985 var den gjennomsnittlige giftermålsalder 28,8 år
for menn og 25,9 år for kvinner. Utviklingen i dødelighet og skilsmisser er
også av betydning for varigheten av ekteskapene. Skilsmissehyppigheten har
økt sterkt de siste 20 årene. I 1961-1965 var det 2,9 skilsmisser pr. 1000
bestående ekteskap og i 1980 6,8 skilsmisser. I 1986 er antallet skils-
misser pr. 1000 bestående ekteskap økt ytterligere til 8,4. Utviklingen i
ekteskapsvarigheten vil også bli påvirket av andelen skilte og enker som
gifter seg igjen.
Andelene som har forblitt ugifte er også av betydning for hvordan ekte-
skapene er fordelt etter varighet. Av kvinner født i 1900 var 1 av 5 fort-
satt ugifte da de fylte 50 år, mens 1 av 20 av kvinnene  født i 1930 var
ugifte ved 50-årsalder.
Tabell 4. Ekteskap etter varighet. Prosent. 1920-1980.
Ekteskapets varighet 	 1920 	 1930 	 1946 	 1950 	 1960 	 1970 	 1980
I alt 	 100,0 	 100,0 	 100,0 	 100,0 	 100,0 	 100,0 	 100.0
	0- 4 år 	 19,2 	 16,6 	 18,8 	 19,5 	 13,6 	 14,8 	 11,7
	
5- 9 år  	 16,0 	 16,1 	 18,4 	 16,2 	 15,3 	 12,5 	 13,1
	
10-14 år  	 13,6 	 15,5 	 13,2 	 15,5 	 16,1 	 11,9 	 13,1
	
15-19 år  	 11,6 	 12,3 	 11,0 	 10,8 	 12,9 	 13,0 	 10,7
	
20-24 år  	 11,1 	 10,2 	 9,6 	 9,3 	 12,2 	 13,2 	 10,2
	
25-29 år  	 8,7 	 8,5 	 9,2 	 8,2 	 8,3 	 10,3 	 11,1
	
30 år og 	 over  	 19,8 	 20,8 	 19,8 	 20,5 	 21,6 	 24,3 	 30,0
Tabell 5. Andelen ugifte av kvinnene som har fylt 50 år på tellingstids-
punktene og andelen av giftermålene hvor minst en av partene har
vært gift for.
1920 	 1930 	 1946 	 1950 	 1960 	 1970 	 1980
Andel ugifte kvinner 	 21,6 	 21,6 	 21,9 	 20,4 	 14,8 	 8,8 	 6,5
Andel som har vært
gift tidligere  	 11,11) 	 10,21) 	 11,41) 	 11,41) 	 12,5 	 11,0 	 19,1
1) Gjennomsnitt for femårsperioder.
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4. BARNETALL ETTER EKTESKAPSVARIGHET.
I de tabellene vi har presentert til nå, har vi stort sett betraktet alle
ekteskap under ett uten å ta hensyn til ekteskapsvarigheten. Dette er en
akseptabel framgangsmåte når vi skal gi en grov oversikt over barnetallet
i ulike grupper. Vi får imidlertid et mer detaljert bilde av
fruktbarhetsnivået hvis vi sammenlikner gruppene ved samme ekteskaps-
varighet. I dette kapitlet vil vi studere barnetallsvariasjonene ved flere
forskjellige varigheter. Dermed får vi også informasjon om tempoet i
familiedanningen.
Tabell 6 viser gjennomsnittlig barnetall etter ekteskapsvarighet ved alle
folketellingene etter 1920. Varigheten er definert som folketellingsår
minus giftermålsår. Dette betyr at varighet 0 representerer varigheten ved
utløpet av giftermålsåret. Barnetall ved varighet 0 er med andre ord et mål
på hvor mange barn i gjennomsnitt ekteparene har etter omtrent et halvt gr.
Vi minner om at barn kvinnen har fått med ektemannen for ekteskapet, er
inkludert. Andre barn hun har fått for ekteskapet - eventuelt i et
tidligere ekteskap - er ikke tatt med.
Slik tabell 6 er organisert, er det vanskelig å skille kohort- og varig-
hetseffekter fra hverandre. Med kohorteffekter mener vi virkninger av å
gifte seg i et spesielt kalenderår. Alle som gifter seg i samme kalenderår
opplever forskjellige begivenheter i samtiden ved samme ekteskapsvarig-
heter. Varighetseffekter, derimot, er virkninger av hvor lenge ekteskapet
har vart uavhengig av hvilke kalenderår det ble inngått. Hvis vi for eksem-
pel studerer tallene fra folketellingen i 1920, ser vi at det gjennomsnitt-
lige barnetallet oker med ekteskapets lengde fram til over 30 års varig-
het. De som hadde vært gift i 20 år, og altså giftet seg i 1900, hadde 5,09
barn, mens de som hadde vært gift i 30 år, hadde 5,71 barn. De sistnevnte
tilhører imidlertid en annen ekteskapskohort, de som giftet seg i 1890.
Barnetallet ved 30 års ekteskap for kvinner som giftet seg i 1900, finner
vi på grunnlag av Folketellingen 1930. Det viser seg at disse kvinnene har
5,10 barn - altså omtrent det samme som etter 20 års ekteskap.
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Tabell 6. Gjennomsnittlig barnetall etter ekteskapets varighet. 1920-1980
Ekteskapets
varighet
Gjennomsni ttl ig barnetal 
1920 	 1930 	 1946 	 1950 	 1960 	 1970 	 1980
I alt 	 4,02 	 3,45 	 2,52 	 2,40 	 2,28 	 2,24 	 2,17




0,83 	 0,63 	 0,63 	 0,59 	 0,67 	 0,67 	 0,59
2 ..
	
1,13 	 0,93 	 0,91 	 0,83 	 0,94 	 0,97 	 0,80
3 "
	
1,47 	 1,19 	 1,10 	 1,05 	 1,16 	 1,24	 1,02
4 I.
	
1,78 	 1,40 	 1,28 	 1,24 	 1,38 	 1,49 	 1,23
5 I.
	
2,05 	 1,62 	 1,44 	 1,45 	 1,54 	 1,70 	 1,42
6 ..
	
2,32 	 1,84 	 1,58 	 1,63 	 1,68 	 1,87 	 1,59
7 "
	
2,54 	 2,04 	 1,70 	 1,76 	 1,78 	 2,01 	 1,73
8 ..
	
2,77 	 2,27 	 1,80 	 1,87 	 1,89 	 2,12 	 1,85
9 .,
	
3,04 	 2,47 	 1,89 	 1,99 	 1,96. 	 2,20 	 1,95
10 .,
	
3,23 	 2,62 	 1,94 	 2,05 	 2,02 	 2,29 	 2,02
11 .,
	
3,50 	 2,77 	 2,06 	 2,13 	 2,06 	 2,33 	 2,07
12 ..
	
3,69 	 2,93	 2,13 	 2,20 	 2,10 	 2,40 	 2,14
13 ..
	
3,88 	 3,18 	 2,20 	 2,23 	 2,15 	 2,41 	 2,21
14 ..
	
4,09 	 3,31 	 2,27 	 2,26 	 2,18 	 2,42 	 2,26
15 .,
	
4,28 	 3,47 	 2,33 	 2,33 	 2,26 	 2,43 	 2,31
16 ..
	
4,52 	 3,65 	 2,36 	 2,37 	 2,35 	 2,43 	 2,38
17 " 	 4,62 	 3,78 	 2,43 	 2,41 	 2,39 	 2,41 	 2,44
18 "
	
4,81 	 3,88 	 2,52 	 2,44 	 2,42 	 2,44 	 2,48
19 ..
	
4,92 	 4,08 	 2,61 	 2,48 	 2,47 	 2,41 	 2,49
20 ..
	
5,09	 4,17	 2,66 	 2,49 	 2,47 	 2,40 	 2,53
21 .,
	
5,19 	 4,39 	 2,74 	 2,50 	 2,47 	 2,37 	 2,54
22 .,
	
5,27 	 4,46 	 2,81 	 2,60	 2,48 	 2,36 	 2,56
23 	 5,32 	 4,57 	 2,92 	 2,67 	 2,48 	 2,36 	 2,54
24 	 5,45 	 4,65 	 3,05 	 2,71 	 2,45 	 2,37 	 2,52
25 	 5,58 	 4,73	 3,14 	 2,76 	 2,51 	 2,42 	 2,52
26 	 5,60 	 4,85 	 3,28 	 2,86 	 2,49 	 2,47 	 2,51
27 ..
	
5,64 	 4,89 	 3,32 	 2,95 	 2,51 	 2,49 	 2,48
28 	 5,66 	 5,00 	 3,43 	 3,08 	 2,53 	 2,53 	 2,49
29 	 5,71	 5,08 	 3,62 	 3,18 	 2,55 	 2,56 	 2,47
30 	 5,71	 5,10 	 3,76 	 3,29 	 2,54 	 2,55 	 2,46
31 	 5,89 	 5,17	 3,82 	 3,33 	 2,60 	 2,55 	 2,42
32 ..
	
5,89 	 5,38 	 3,97 	 3,48 	 2,63 	 2,57 	 2,41
33 år
og over 	 6,39 	 5,85 	 4,94 	 4,57 	 3,57 	 2,90	 2,64
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For å forenkle beskrivelsen av den ekteskapelige fruktbarhetsutviklingen
har vi tatt ut noen av tallene i tabell 6 og organisert etter giftermåls-
kull og ekteskapsvarighet, akkurat slik som det ble gjort av Dyrvik (1976).
Resultatene av dette er vist i tabell 7 og figur 3.




Ekteskapets varighet i år
5 	 10 	 15 	 20 	 25
1900 .. . 	
., 	
5,09
1910  	 3,23	 4,17
1915  	 2,05 	 3,47
1920  	 2,62
	
3, 1 4 1
1925  	 1,62 	 2,661 	 2,76
1930  	 2,331 	 2,49 	 2,54
1935  	 1,941 	 2,33 	 • 	 2,51
1940  	 1,441 	 2,05 	 -2,47 	 2,55
1945  	 1,45 	 2,26 	 2,42
1950  	 2,02 	 2,40 	 2,46
1955  	 1,54 	 2,43 	 2,52
1960  	 2,23 	 2,53
1965  	 1,70 	 2,31
1970  	 2,02
1975  	 1,42






Figur 3. Gjennomsnittlig barnetall etter ekteskapets varighet for noen giftermålskull
V1 ser at det kun er en meget liten økning i barnetallet etter 20 års ekte-
skap. Dette henger naturligvis sammen med at mange av kvinnene da er over
den fruktbare perioden. Det er likevel interessant å merke seg at de t bare
er kvinner gift midt på 1920 talle t som ha r et visst antall fødsler mellom
20 og 30 års ekteskapsvarighet. Disse hadde s i n mest fødeaktive periode
mens fødselstallene var som lavest på 1930-tallet, men de del tok altså i
fødselsboomen i etterkrigsårene ogs å.
Barnetall et ved 20 års ekteskap avtok betydelig i forste halvdel av dette
århundret. Kvinner som giftet seg ved grhundresh1ftet, fik k som nevnt over
5 barn, mens det tilsvarende ta llet 30 gn senere var omtren t 2,5.
Barnetallet er altså halvert fra giftermålskullet i 1900 til
giftermålskullet i 1930. Etterpg har barnetallet holdt seg  på dette nivået.
Det har vært en svak reduksjon fram til giftermålsår 1950. og så en svak
økning til 1980. For s enere år har vi ennå i kke data .
Fra anal yser av kohortfruktbarhet (Brunborg, 1988) vet vi at fruktbarheten
sank betydelig for kvinner født i sis te halvdel av det forrige århundret i
forhol d til n i vået for kvinner som bl e født tidligere i grhundret. E t
minimum ble nådd av dem som ble født 1903-1907. Di sse kohortene hadde e t
samlet fruktbarhetstall under 2. Det betyr at de i gjennom s ni tt fikk færre
en to barn hver . Senere s teg fruktbarheten til et nivå på nesten 2,6 for
kvinnene født rundt 1935. Disse svingningene henger t il dels sammen med
endringer i ekteskapsmonsteret. Der som f å kvinner gif ter seg og f å r barn,
vil samlet fruktbarhetstall kunne ligge lavere enn n år de aller fle s te
gifter seg.
Over 20 pro sent av de kvinnene som var født like etter århundreskiftet
giftet seg aldri, mens bare 5 prosen t av de kvinnene som ble født mi dt i
30-årene aldri har vært gift . Når vi studerer den ekteskapelige 
fruktbarheten ved 20 års varighet , finner vi kun en meget liten forskjell i 
barnetall mellom giftermålskullene 1930 og 1960 (2,49 mot 2,53).
Det som først og fremst skiller de ulike ekteskapskullene 1930-1955 fra
hverandre er fruktbarhetsmonsteret. De som giftet seg midt i 1930-grene.
n ådde etter 25 års ekteskap opp til samme gj ennomsnitt lige barnetall som de
etterfølgende giftermålskullene, men hadde et annet tempo i fruktbarheten. 
Etter 10 år hadde de som giftet seg i 1936, bare 1,94 barn. De tte er det
laveste tallet vi finner i kolonne 2 i tabell 7, som omfa tter giftermål
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mellom 1910 og 1970. For eksempel er det tilsvarende tallet for 1960-kullet
2,23. Etter 15 års ekteskap var barnetallet for de som giftet seg i 1935;
2,33, mens det for 1955-kullet var 2,43. Denne forskjellen ble imidlertid
utlignet over de neste 10 år, siden 1935-kullet fikk 0,18 barn i denne
perioden (1960-1970) og 1955-kullet fikk 0,09 barn (1970-1980).
Ekteskapskullene fra 1930-grene utmerker seg ikke bare med en langsom start
på familiebyggingen. Det er også spesielt mange av ekteskapene som forble 
barnløse. Det er rimelig å anta at de aller fleste av de som er barnløse
etter 20 års ekteskap, aldri får barn. Andelen barnløse ved denne
varigheten er 12 prosent for de som giftet seg 1930 (se tabell 10).
Tilsvarende tall for ekteskapskohortene 1900 og 1960 er 7 og 8 prosent. Den
høye barnløsheten gjelder særlig i byområdene, der det var hele 17 prosent
av kullene fra 1930-grene som ikke hadde barn ved 20 års ekteskapsvarighet.
Når andelen i 1960 var nede i 12 prosent, skyldes nok dette at bykommunene
i 1950 var utpregede sentrumsområder, mens tettstedene i 1960 ville omfatte
det meste av de tidligere bykommunene, samt deres forsteder og hussamlinger
som aldri var blitt byer.
Et spørsmål Dyrvik (1976) stilte, var om giftermålskohortene 1955-1965
skulle nå opp i samme sluttnivå på 2,5 barn som de tidligere kohortene. Som
nevnt, hadde 1955-kohorten allerede etter 15 års ekteskap et høyt barnetall
sammenliknet med for eksempel 1935-kohorten. Etter 25 års ekteskap hadde
imidlertid de to kohortene samme nivå med omtrent 2.5 barn.
Når det gjelder dem som giftet seg i 1960, var barnetallet på hele 2,23
etter 10 års ekteskap - 0,3 høyere enn for de som giftet seg i 1935 og 0,2
høyere enn for de som giftet seg i 1940. Dette kullet nådde da også opp i
over 2,5 barn allerede ved 20 års ekteskap, og dette er en liten oppgang i
forhold til tidligere kull.
1965-kullet hadde ved 5 års ekteskap 1,7 barn. Deres fem første ekteskapsår
falt i en periode hvor fødselstallene fortsatt var svært høye. Vi mg
tilbake mer enn 40 år for å finne et like høyt tall etter fem års ekteskap.
Til sammenlikning hadde for eksempel 1955- kullet bare 1,54 barn ved denne
varigheten. De nyeste tallene tyder imidlertid på at de som giftet seg i
1960-årene ender med en lavere fruktbarhet enn de som giftet seg midt i
1950-grene. Etter 15 år var barnetallet for 1965-kullet nemlig lavere enn
det var for 1955-kullet.
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Vi vil nå gi noen kommentarer til den all er siste tids utvikling i
fruktbarhetsmonsteret. Det som skjedde mellom 1970 og 1980, var a t
periodefruktbarheten avtok. Dette s kylde s hovedsakelig a t færre fikk det
tredje barnet (Brunborg og Kravdal, 1986). Sannsynligvis er  det en slik
samling om tobarnsfamilien som ligger ba k n år de som gif tet s eg i 1965.
fikk færre barn (0,28 færre) i løpet av 5-15 års ekteskap enn de s om gif tet
seg i 1955.
Kvinnenes a lder ved første fødsel har økt etter begynnelsen av 1970-grene
(Brunborg og Kravdal, 1986). D enne økningen har falt sammen med en økning i
alder ved første giftermål. N år vi sammenlikner de nye tallene fra Folke-
tellingen 1980 med tall fra 1970. kan vi imidl erti d f å inntrykk av at det
og så blant de gifte har vært en utsettel s e av fødslene. De som gift et seg i
1975, hadde færre barn etter 5 års ekteskap en n de som giftet s eg i 1965.
h dTallet har fa ktisk ikke vært s å lavt for noe ekteskapskull i dette g r un -
ret. En slik utsettelse antydes ogs å av Kravdal og Noack (1988). De fan t a t
andelen som fremdeles er barnløse etter 2 år av første ek tes kap, har økt
fra 30 til 37 prosent i den a ktuell e perioden når en ser på giftermålsalde-
ren omkring medianalderen.
Tendensen i folketellingstallene - særlig når det gjelder disse korte
• varighetene - kan også ha sammenheng mod at en, stadig større del av ekte-
skapene som inngås, er andre ektæskap, og at tabellene angir barn i
n værende ekteskap. Barn født i tidligere ekteskap regnes ikke med.
•
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5. BARNETALL I EKTESKAP ETTBI BOSTED, YRKE 06 MANNING.
5.1 REGIONAL INNDELING.
Selv om det -er store variasjoner i utenomekteskapelig fruktbarhet fra
landsdel til landsdel, finner vi igjen mye av det velkjente monsteret for
regional variasjon i fruktbarhet når vi ser på hvordan barnetallet i ekte-
skap varierer mellom fylker og landsdeler. Figur 4 og tabell 8 viser
variasjonen i gjennomsnittlig barnetall i ekteskap på fylkesnivå i 1980,
samlet for tett- og spredtbygde områder.
Figur 4. Gjennomsnittlig barnetall for gifte kvinner med ekteskapsalder
16-45 år. Fylke. 1980
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Tabell 8. Gjennomsnittlig barnetall. Fylke. 1980
Fylker 	 Gj.sn. barnetall
Hele landet  	 2.17
0stfold  	 2,00
Akershus  	 1,01
Oslo  	 1,56
Hedmark . 	 2,17
Oppland  	 2,22
Buskerud  	 1~06
Vestfold  	 2.05
Telemark  	 2,07
Aust-Agder  	 2,28
Vest-Agder  	 2,31
Rogaland  	2,36
Hordaland  	 2,34
Sogn og Fjordane  	 2,63
More og Romsdal  	 2`50
Sør-Trøndelag  	 2,19
Nord-Trøndelag  	 2,49
Nordland  	 2`50
Troms  	 2,49
Finnmark  	 2,69
I 1980 var det de nord-norske fylkene og noen av vestlandsfylkene som hadde
de høyeste gjennomsnittlige barnetall i ekteskap. Lavest l å
mstlandsfylhene, som med ett unntak hadde gjennomsnittsverdier lavere enn
landsgjennomsnittet. Nivået for barnetall i ektes kap i fylkene varierer fra
1.56 og 1.91 i he n holdsvis Oslo og A kershus til 2.69 barn pr. ekteskap i
Finnmar k. For Østlandet skiller de to rene innlandsfylkene seg ut med noe
høyere barnetallsnivå enn fylkene ved Oslofjorden. Agderfylkene ligger ogs å
noe høyere enn de sen tral e østlandsfylkene med e t barnetallsnivå noe over
landsgjennomsnittet. I Trøndelag har det nordlige  fylket samme nivå som
Nordland og Troms, mens Sør-Trøndelag har samme nivå som indre Østlandet.
Barnetallsnivået er i stor grad knyttet til de enkelte landsdelene. Det e r
i framstillingen av disse tallene ikke tatt hensyn til ulik fordel ing av
ekteskapsvarighet i f yl kene . Dette ble gjort for folketellingsmaterialet
fra 1960 (Lettonstrmm, 1985). Det vis te seg da at  Sogn og Fjordane i kke
skilte seg ut fra de andre vestlandsfylkene. Barnetallsnivået i Finnmark
skilte seg imidlertid enda mer ut fra de øvrige nordnors ke fylkene når
denne korreksjonen ble gjort.
Tilbakegående tallserier for fylkene s ett under ett er ikke t i lgjengelig ,
s å for å s e på utviklingen i fylkene m g vi studere u tviklingen for fylkenes
landkommunener i perioden 1920-1980 og fyl kenes spredtbygde strok i 1970 og
1980.
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Tabell 9. Gjennomsnittlig barnetall. Landkommuner fylkesvis og bykommuner.
1920-1980.
1920 	 1930 	 1946 	 1950 	 1960 	 1970 	 1980
Hele landet  	 4,02 	 3,45 	 2,52 	 2,40 	 2,38 	 2,24	 2,17
Landkommuner i alt .. 	 4,23 	 3,70 	 2,76 	 2,68 	 2,691 2,631 	 2,561
Østfold  	 4,17 	 3,56 	 2,53 	 2,39 	 2,17 	 2,341 	 2,261
Akershus  	 3,80 	 3,13 	 2,23 	 2,11 	 1,95 	 2,161 	 2,131
Hedmark  	 4,47 	 4,04 	 2,94	 2,79 	 2,54 	 2,461 	 2,321
Oppland  	 4,39 	 3,87 	 2,88 	 2,72 	 2,52 	 2,481 	 2,391
Buskerud  	 4,20 	 3,71 	 2,56 	 2,40 	 2,23 	 2,221 	 2,201
Vestfold  	 3,81 	 3,25 	 2,34 	 2,22 	 2,12 	 2,301 	 2,261
Telemark  	 4,04 	 3,55 	 2,60 	 2,47 	 2,30 	 2,421 	 2,331
Aust-Agder  	 4,22 	 3,84 	 2,84 	 2,74 	 2,58 	 2,561 	 2,451
Vest-Agder  	 4,40 	 3,96 	 2,96 	 2,84 	 2,62 	 2,671 	 2,591
Rogaland  	 4,51 	 4,12 	 3,04	 2,87 	 2,73 	 2,891 	 2,821
Hordaland  	 4,31 	 3,88 	 2,95 	 2,83 	 2,69 	 2,901 	 2,751
Sogn og Fjordane  	 4,65	 4,13 	 3,19 	 3,05 	 2,90 	 2,911 	 2,821
More og Romsdal  	 4,21 	 3,87 	 2,97 	 2,88	 2,77 	 2,841 	 2,731
Sør-Trøndelag  	 4,03 	 3,66 	 2,72	 2,59 	 2,40 	 2,621 	 2,581
Nord-Trøndelag  	 4,02 	 3,61 	 2,78 	 2,72 	 2,68 	 2,741 	 2,711
Nordland  	 4,59 	 4,08 	 3,04 	 2,96 	 2,84 	 2,871 	 2,831
Troms  	 4,64 	 4,21 	 3,22 	 3,11 	 2,93 	 2,961 	 2,841
Finnmark  	 4,40	 4,00 	 3,34 	 3,25 	 3,15 	 3,201 	 3,211
Bykommuner i alt  	 3,49 • 2,82 	 1,93 	 1,84 	 1,862 1,952 	 2,012
Oslo  	 3,10	 2,29 	 1,54 	 1,52 	 1,50 	 1,562 	 1,562
Bergen  	 3,57 	 2,89 	 2,07 	 2,07 	 2,03 	 2,002 	 2,072
Trondheim  	 3,46	 2,92 	 1,81 	 1,94 	 1,88 	 1,922 	 1,952
Andre bykommuner  	 3,70 	 3,12 	 2,16 	 2,08 	 2,01 	 2,062 	 2,092
1 Tallet gjelder spredtbygde strok. 2 Tallet gjelder tettbygde strok.
Landkommunene
For alle de 18 fylkene med både tettbygde og spredtbygde strok lå
barnetallet i 1980 noe høyere for fylkets spredtbygde strok enn for fylket
som helhet. Forskjellen er størst for fylkene med de største byene, samt
for Finnmark.
Nivåforskjellen mellom barnetallet i de ulike fylkenes landkommuner økte i
perioden 1920 til 1946 (tabell 9). Senere har de fylkesvise nivgforskjel-
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l ene vært stabile. Barnntallsnivået i landkommun ene har i hele perioden
ha tt en syn kende tenden s. I 1970 og 1980 er fylkestallene i tabell 9 bereg-
net for spredtbygde strok, derfor f år vi en stigningi  1 barnetallene fra
1980 til 1970. Ved bruk av spredtbygd strok, e n snevrere definisjon enn .
landkommuner, vil mange tettsteder og byliknende områder falle u tenfor
defin isjonen . De gjenstående områdene er de med høyest b a rnetall. Barnetal-
let vil som resul tat av omdefineringen øke i begge ka tegorier , da tettbygde
strok ialt vil ha et høyere barnetallsnivå enn de rene bykommunene.
Forskjeller by/land -
Landets bykommuner sett under ett hadde i perioden 1920-1946 en klar
redu ksjon i barnetall pr . ekteskap. Forskjellene mellom land- og
bykommu ner va r stabil i hele perioden 1920-1950 med ca. 0.8'
Ser vi på tettbygde strmh her disse alt i alt har en økende trend for
gjennomsnittlig barnetall i ekteskap etter 1960. Den lille økningen fra
1850 til 1960 må nok tilskrives at ny inndeling ligger til grunn for
tallene, mens den barnetallsøkningen som vi registrerer i tettbygde strmk
otter 1960 skyldes at den stadig økende del av befolkningen bosatt i
tettbygde strmh ikke lenger skiller seg så mye fra den del som bor spredt
mad hensyn til barnetall. Forskjellen mellom gjennomsnittsnivået for
spredt- og tettbygde strmh var i 1970 0.69 og i 1980 0.55 barn pr.
ekteskap.
Selv om de største byene Oslo, Bergen og Trondheim har ulike nivåer for
barnetall, som ayspeiler forskjellen mellom de respe ktive la n d sdel ene, er
en svak tendens til økte barnetall i perioden 1960-00 felles. Det kan alts å
se ut som om de regionale forskjellene  som g år p å tettby'd/spredtbygd er i
ferd med å utjevnes, mens forskjellen mellom landsdelene opprettholdes.
Ekteskap etter barnetall for tett- og spredtbygde strok er fram st ilt i
tabell 10. Her er ekteskap med varighet under 20 år utelatt slik at bare
ekteskap med forven tet avsluttet barneproduksjon er m ed. Konsentrasjonen om
2- og 3-barnsfamilier har som tidligere påpekt (Dyrvik, 1978) g ått senere i
landkommunene enn i bykommunene. Etter 1970 er det spesielt n edgang en i
barnløse ekteskap og ekteskap med ett barn i tettbygde strok som. er
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ioyenfallende. Samtidig er det her en økning av ekteskap med tre barn og av
andel med tre eller flere barn. De samme trekk gjøre seg gjeldene for
spredtbygde strok, men her er endringene i fordelingen noe mindre. En mg
her huske på at disse tallene i hovedsak gjenspeiler den ekteskapelige
fruktbarhet omkring 10 år for tellingsåret.
Tabell 10. Ekteskap med 20 års varighet etter tallet på barn.
Landkommuner og bykommuner. Prosent. 1920-1980.
1920 	 1930 	 1946 	 1950 	 1960 	 1970 	 1980
Ekteskapsår 	 1900 	 1910 	 1926 	 1930 	 1940 	 1950 	 1960
Hel e landet
0 barn  	 7,1 	 9,4 	 11,6 	 12,0 	 10,4 	 10,2 	 8,1
1 " 	 6,4 	 8,7 	 18,6 	 20,5 	 16,8 	 16,5 	 10,3
2 "  	 8,7 	 13,3 	 24,5 	 25,7 	 29,4 	 30,6	 31,7
3 "   10,9 	 14,4 	 17,8 	 17,9 	 21,2 	 22,3	 29,7
4 "   11,5 	 13,2 	 11,3 	 10,9 	 12,0 	 11,9 	 13,9
5 barn og
flere 	  55,4 	 41,0 	 16,2 	 13,0 	 10,2 	 8,5 	 6,4
I alt 	 100,0 	 100,0 	 100,0 	 100,0 	 100,0 	 100,0 	 100,0
Landkommunerl
0 barn  	 7,0 	 8,5 	 9,5 	 9,5 	 8,8 	 8,5 	 7,6
1 	 " 	 5,5 	 6,9 	 15,3 	 16,7 	 13,0 	 13,3 	 9,0
2 	 7,5 	 11,5 	 22,7 	 23,4 	 24,4 	 26,1 	 23,9
3 	 9,7 	 12,9 	 18,8 	 19,4 	 21,8 	 23,6 	 29,1
4 "   11,2 	 12,9 	 13,1 	 13,3 	 15,7 	 15,1 	 19,2
5 barn og
flere   59,1 	 47,3 	 20,6 	 17,7 	 16,3 	 13,4 	 11,1
I alt 	 100,0 	 100,0 	 100,0 	 100,0 	 100,0 	 100,0 	 100.0
Bykommunerl
0 barn  	 7,1 	 11,4 	 17,1 	 17,0 	 12,0 	 11,5 	 8,2
	
1 "   8,3 	 13,1 	 27,2 	 28,2 	 20,5 	 18,8 	 10,8
	
2 "   11,4 	 17,5 	 29,2 	 30,1 	 34,2 	 33,7 	 34,8
3 " 	  13,8 	 17,9	 15,2 	 15,0 	 20,6 	 21,5 	 30,0
4 	 "   12,3 	 13,7 	 6,9 	 6,1 	 8,4 	 9,6 	 11,7
5 barn og
flere 	  47,1 	 26,4 	 4,4 	 3,6 	 4,3 	 4,9 	 4,5
I alt 	 100,0 	 100,0 	 100,0 	 100,0 	 100,0 	 100,0 	 100,0




Den gruppeinndelingen som vi bruker i tabell 11 har lange tradisjoner i
publisering av folketellingsdata. Hensikten er å vise variasjoner  i
barnetall mellom ulike økonomiske grupper. Vi satte mye inn p å å oppdatere
seriene s lik a t 1980-tallene kunne sammenli knes med data fra 1930 til 1870.
Oppdateringen ble vanskeliggjort av at definisjonene ikke lenger var
tilgjengelige i en tilstrekkelig k lar form . Inndeling en bygger både på
yr kes- og næringsopplysninger. Begge di sse standardene har gj ennomg ått
betydelige endringer i løpet av de si ste 10-15 årene. Det gjorde
plas seringene i økonomisk gruppe i mange tilfeller usi kker. Dessu ten er
den økonomiske strukturen i samfunn et endret i den perioden undersøkelsen
dekker. Slik vil enkelte grupper selv i et materialet som dekker hele
befolkningen bli temmelig små. Den viktigste forandringen er likevel
økningen i gifte kvinners yrkesaktivitet. Dersom omfanget av de gifte
kvinnenes yrkesaktivitet e r stort, blir de plassert i gruppe 15
"yrkesaktive gifte kvinner". Slik er det bare kvinner med liten eller ingen
yrkesaktivitet som blir fordelt etter mannen s økonomiske gruppe. Fram t il
1960, mens antallet yrkesaktive gifte kvinner var forholdsvis lite, var
den ne framgang s måten kanskje ak s eptabel. Seinere har den andelen som unnt as
fra gruppering s tadig økt. I 1980 k om 27,9 pr o sent av kvinn ene i gruppe 15.
mens 72,1 pro sent ble forde lt mellom gruppene 1-13.
Ogs å defini sjonen av omfange t av yrkesaktiviteten som' skulle til for at
gifte kvinner ble pla s sert i gruppe 16 måtte endres. I perioden 1930-70
omfattet gru ppen yr kesa ktive kvinner som oppgav å ha inntek t av e get arbeid
s om viktigste k ilde til livsopphold. Dette kjennemerke ble ikke tatt med i
1980-tæll1ngen. Vi m åtte derfor velge et nivå på omfanget av
yrkesaktiviteten ut fra timetallsinnsatsen i løpet av året. Yrkesaktive
kvinner som hadd e arbeidet 1 000 timer eller mer i siste 12 m å neder for
tellingen ble plassert i gruppe 15.
Med alle disse endringene mellom 1970 og 1980, og de som trolig har funn et
sted tidligere, er verdien av sammenlikningene noe begrenset. Li k eve l mener
vi at tabell 11 kan brukes til g illu strere noen av de lange utviklings-
linjene i barnetallsfordeling mellom grupper. Tidligere tabeller har vist
at det gjennomsnittlige barnetallet i ekteskap som har vart 17 år eller
mer og hvor kvinnene giftet seg i alderen 20~29 år, sa nk sterkt fram til
1960. Deretter har det ikke skj edd store forandringer. Fra 1870 til 1980
har gjennomsnittlig barn etall økt for de yrkesaktive. Det skjedde også
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mellom 1960 og 1970. Oppgangen i siste 10-årsperiode skyldes derfor neppe
bare bruddet i definisjoner, men er uttrykk for at det tidligere var en
svært selektert gruppe gifte kvinner som hadde inntekt av eget arbeid som
viktigste kilde til livsopphold. Etterhvert som dette er blitt vanligere,
har gruppen etterhvert et gjennomsnittlig barnetall mer likt det andre
grupper i befolkningen har.
Fra 1970 til 1980 har gjennomsnittlig barnetall økt, men stort sett med små
endringer for de fleste gruppene, med primærnæringene (gruppe 1, 2 og 3 i
tabell 11) som de klareste unntakene. Disse gruppene er på veg ned mot
gjennomsnittsnivået, men ligger fortsatt klart over. I hele etterkrigstida
er det kvinner som er gift med menn som er kontor-og butikkfunksjonærer
m.v. som har hatt den laveste fruktbarheten, mens det er de som var gift
med skipsmannskap og skipsbefal som har hatt de høyeste gjennomsnittlige
barnetall, bortsett fra de som er knyttet til  primærnæringene. De mest vel-
stående finnes trolig i gruppene 8 og 11. Deres fruktbarhet har vært noe i
underkant av gjennomsnittet, men spesielt lavt bare i 1930.
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Tabell 11. Gjennomsnittlig barnet a ll i ulike økonomiske grupper.
Kvinner gif t i 18 år eller mer og med giftermålsalder 20-29 g r.
1930-1980.
Gjennomsnittlig barnetall
økonomisk gruppel 2 1930 	 1946 	 1950 	 1960 	 1970 	 1980
1. Jordbru kere m.v
2. Jordbruksarbeidere m.v 	
3. Fis kere m.v. 	
4. Industriarbei dere m.v3 	
5. Bygge- og anleggsarbeidere 	
6. Skipsbefal 	
7. Skipsmannskap 	
8. Bedriftsl edere og høyere adm .
funksjonærer i industri m.v.
9. Detaljister og selvst. ellers
i industri m.v. 	
1O.Kontorfunksjonærer, but1kk-
funhsjonærer m.v 	
11.Selvst. i off . og privat
tjenesteyting og hoyere adm .
funksjonærer i off . adm. og
off. og privat tjenesteyting
12.FaQfunhajonmrer i off.adm.
og privat tjenesteyting 	
13.Andre yrkesaktive 	
5,86 	 4,84 	 4,48 	 3.84 	 3,48 	 3.29
6,16 	 4,54 	 4,19 	 3,32 	 3,01 	 3,15
6,.01 	 4,84 	 4,5 	 3,93 	 3,65 	 3,55
(5.16) (3,43) (3,14) 	 2.60 	 2,58 	 2.62
5.39 	 3,82	 3,46 	 2,82 	 2,78 	 2,77
4,22 	 3`00 	 2,77 	 2,69 	 2,83 	 2,93
4,83 	 3,53 	 3,30 	 3,14 	 3.07 	 3.12
4`09 	 3,00 	 2,83 	 2,61 	 2,64 	 2,62
4,56 	 3,23 	 2,97 	 2,73 	 2,73 	 2,76
4.04 	 2,52 	 2,47 	 2.30 	 2.39 	 2,46
3,42 	 2,72 	 2,70 	 2,48 	 2`66 	 2`75
4,42 	 3,22 	 3^02 	 2,67 	 2,63 	 2.67 '
4,68 	 2,99 	 2,62 	 2,58 	 2,46 	 2.71
14.Formue, pensjon m.v 	 5,54 	 4,67 	 4,63 	 3,85 	 3,13 	 2.71
15.Yrhesaht1ve gifte kvinner 	
• •	
5.15 	 3,15 	 2,36 	 2,12 	 2,44 	 2,56
^ Kvinner som ikke har eget arbeid som viktigste kilde til livsopphold , er
klassifiserte etter ektefellens økonomiske gruppe, gruppe I-14. Gruppe 1-13
omfa tter kvinner med ektefelle som har inntekt av eget arbe id som vik-
tigste kilde til livsopphold, men s gruppe 14 er en restgruppe s,om er av
li ten interesse ved sammenligning. Til gruppe 15 er det regnet gif te
kvinner som selv har inntekt av eget arbeid som viktigste kilde til livs-
opphold.
u .Gruppe 15 i 1980 omfatter kvinner med arbe idst id 1 000 timer og mer.
3 Tallene i parentes er regnet ut p å grunnlag av gjennomsnittstall f or
håndverkere og fabrikkarbeidere.
5.3 SOSIOOKONOMISK STATUS
I tabellene 12-14 studerer vi bar e forholdene i 1980. u ten muligheter til
å trekke sammenlikninger t ilbake i tid. I tabell 12 er kvinnene gruppert
etter egen sosioøkonomisk status (SSB 1984). Kvinner med tilnærmet
fullt i d sarbei d (mer enn 1300 t pr . år) har det laveste ba rnetall et . Kvinner
med kortere arbeidstid har litt høyere barnetall , men forskjellene er
påfallende små. Innenfor de statusgruppene som er gjengitt i tabellen,
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synker barnetallet med økende arbeidstid. Det eneste unntaket er kvinner
som er knyttet til jordbruksnæringen. De har det samme barnetall i
gjennomsnitt uansett arbeidstidsgruppene.
Det framgår også av tabell 11 at grupper som er knyttet til jordruk har
det høyest barnetallet i gjennomsnitt, 3,3 mot 2,6 for nest høyeste gruppe.
Gruppene fra 1 til 4 er ordnet etter stigende sosioøkonomisk status. Høyest
barnetall har arbeidere og lavere funksjonærer som ikke er ledere, mens de
samme gruppene som er ledere, har lavest barnetall. Det kan altså se ut som
om ledelsesfunksjonene i jobben skiller like godt som den rene status
mellom grupper som har høyt og grupper som har lavt barnetall.
Tabell 12. Gjennomsnittlig antall barn for kvinner gift i mer enn 18 år med
ekteskapsalder 20-29 år fordelt på arbeidstimer pr. år i grup-





Totalt 100-499 	 500-999 	 1000-1299 1300+ Uoppgitt
Totalt 	 ....... 	 2,7 	 2,8 	 2,7 	 2,6 	 2,5 	 2,7
1. Arbeidere og lave-
re funksjonærer,
ikke ledere 	  2,6 	 - 	 2,7 	 2,6 	 2,5 	 2,7
2. Arbeidere og lave-
re funksjonærer,
	
ledere   2,2 	 - 	 2,3 	 2,2 	 2,2 	 2,6
3. Funksjonærer på
	
mellomnivå   2,5 	 - 	 2,7 	 2,5 	 2,3 	 2,6
4. Funksjonærer,
høyere 	  2,3 	 - 	 2,7 	 2,6 	 2,2 	 2,3
5. Gårdbrukere 	  3,3 	 - 	 3,3 	 3,3 	 3,3 	 3,3
6. Øvrige selv-
stendige 	  2,6 	 - 	 2,7 	 2,7 	 2,6 	 2,7
7. Alderspensjonister
og andre pensjo-
nister 	  2,7 	 2,8 	 - 	 - 	 - 	 2,7
8. Hjemmearbeidende 	 2,8 	 2,8 	 - 	 2,0 	 - 	 2,7
9. Uoppgitt .....  	 2,7 	 2,9 	 2,9 	 2,8 	 3,0 	 2,7
I tabell 13 er kvinnene gruppert etter ektefellens status og arbeidstid.
Hovedtrekkene i to tabellene (12 og 13) er svært like. En klar forskjell er
at kvinner med hjemmearbeidende ektefelle har meget høy fruktbarhet, nesten
ett barn eller mer enn 30 prosent over gjennomsnittet. Dette er en svært
liten gruppe, 1217 av i alt 377 537 kvinner i tabellen. Trolig er også
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gjennomsnittsalderen i denne gruppen høy. Kvinner som se lv er hjemmearbei-
dende, derimot , ligger nær gjennomsnittet. Ngr ektemannens sosioøkonomiske
sta tus legges til grunn, forsvinn er sammenhengen m ell om s ta tus og barnetall
i gru ppene 1-4. F or mennene er det al ts å i kke slik at de i lederjobber har
lavere barnetall enn andre` og det er ingen so s i a le forskjeller i fruktbar-
heten. Ggrdbrukernes hoyr fruktbarhet sl år imidlertid tydelig gjennom også
her.
Tabell 13. Gjennomsnittlig antall barn for kvinner gift i mer enn 18 år med
ekteskapsalder 20-29 år fordelt på arbeidstimer pr. år i





Totalt 100-499 	 500-999 1000-1299 	 1300+ Uoppgitt
Totalt  	 2,7 	 2,8 	 2,7 	 2,6 	 2,5 	 2,7
1. Arbeidere og lave~
re funksjonærer,
ikke ledere  	 2,6 	 2,8 	 2,7 	 2,6 	 2,4 	 2.6
2. Arbeidere og lave-
re funksjonærer,
ledere  	 2,5 	 2,7 	 2,6 	 2,5 	 2,3 	 2.5
3. Funksjonærer på
mellomnivå 	  2,5 	 2,7 	 2,6 	 2,5 	 2,3 	 2,5
4. Funksjonærer,
hmyere 	  2,6 	 2,8 	 2,7 	 2,6 	 2,4 	 2,6
5. Gårdbrukere  	 3,3 	 3,4 	 3,3 	 3,3 	 3,2 	 3,4
6 Øvrige selv-
stendige  	 2,7 	 2,9 	 2,8 	 2,7 	 2,5 	 2,8
7. Alderspensjonister
og andre pens'o-
•nister  	 2,7 	 2,8 	 2,8 	 2,7 	 2,5 	 2,7
8. Hjemmeorbn1dende.. 	 3,6 	 3,3 	 3,4 	 3,7 	 3,5 	 3,7
9. Uoppgitt 	  2,6 	 2,6 	 2,7 	 2,6 	 2,5 	 2,6
5.4 UTDANNING
Gjennomsnittlig barnetall for kvinner gruppert etter utdanningsnivå og ut-
danningsretning er vist i tabell 14. Utdanning er kodet etter s tandard for
utdanningsgruppering (SSB 1986). Vi finner ingen fruktbarhetsforskjeller
for kvinner etter utdanningsniv å , a lts å etter hvor mange år de har vært
under utdanning. Uansett om hun ba re har obligatorisk utdanning, gymnas
eller full embedsaksamen, er barnetallet vel 2,5. M en n år vi grupperer
kvinnene etter utdanningsretning finner vi forskjeller i gjennomsnittlig
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barnetall. Disse forskjellene ayspeiler noe av det samme som vi fant for
ulike økonomiske grupper (tabell 11). De med utdanning innen jordbruk,
skogbruk eller fiske har 3 barn i gjennomsnitt, 0,5 barn mer enn de med ut-
danning i administrasjon eller samferdsel. Kvinner med utdanning innen
tjenesteyting og helsevesen har også relativt høye barnetall. For flere av
utdanningsretningene gjelder at de med over 18 års utdanning har lavt
barnetall, men dette er så små grupper at forskjellene ikke er særlig
interessante. Ikke på noen av de andre utdanningsnivåene er det andre for-
skjeller mellom utdanningsretningene, enn det totaltallene viser.
Tabell 14. Gjennomsnittlig antall barn for kvinner gift i mer enn 18 år med





Tot- Ingen 1-6 7-9 10 11-12 13-14 15-16 17-18 Over Uopp-
retning 	 alt 	 18 gitt
Totalt  	 2,7
- 	
- 2,7 2,5 2,6 	 2,6 	 2,7 	 2,6 2,7 	 2,7
0. Uoppgitt 	 2,4
	
- 2,0 	 - 	 2,4 	 2,9 	 2,4 	 1,7 2,0 	 2,7
1. Ailment
fagfelt 	 2,7 	
	




- 2,9 2,6 2,5 	 2,6 	 2,6 	 2,5 2,9
3. Undervis-
ning  	 2,7 	 1,7 2,6 2,4 	 2,8 	 2,7 	 2,6 2,0•
4. Adm., økon 	 ,
samf.vit. og
jus  	 2,5
	




nisk  	 2,6
	
- 2,7 2,7 2,3 	 2,6 	 2,7 	 2,6 1,8
6. Samferdsel 	 2,5
	
- 2,5 2,5 2,3 	 2,5 	 -
7. Helsevesen 	 2,8
	
- 2,6 2,7 2,8 	 2,7 	 2,7 	 2,7 3,4
8. Jordbruk,
skogbruk og
fiske 	  3,0
	





svar 	  2,8
	
- 2,8 2,6 2,2 	 2,5 	 4,0 	 2,0 	 -
Vi har ikke sammenliknbare tall for tidligere tellinger, men tall fra 1970
antyder at forskjellene i barnetall for kvinner med ulikt utdanningsnivå
allerede da var svært små (tabell 21 hos Dyrvik 1976).
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tabell 1. 	 Gjennomsnittlig barnetall etter ekteskapets varighet.
1920-1980.
Økning og nedgang.
Ekte- 	 1920- 	 1930- 	 1946- 	 1950- 	 1960- 	 1970- 	 1920-
skapets 	 1930 	 1946 	 1950 	 1960 	 1970 	 1980 	 1980
alder


































-0,04 	 -0,02 	 +0,03 	 +0,01 	 +0,01 	 -0,18
-0,04 	 +0,08 	 - 	 -0,08 	 -0,24
-0,02 	 -0,08 	 +0,11 	 +0,03 	 -0,17 	 -0,33
-0,09 	 -0,05 	 +0,11 	 +0,08 	 -0,22 	 -0,45
-0,12 	 -0,04 	 +0,14 	 +0,11 	 -0,26 	 -0,55
-0,18 	 +0,01 	 +0,09 	 +0,16 	 -0,28 	 -0,63
-0,26	 +0,05 	 +0,05 	 +0,19 	 -0,28 	 -0,73
-0,34 	 +0,06 	 +0,02 	 +0,23 	 -0,28 	 -0,81
-0,47 	 +0,07 	 +0,02 	 +0,23 	 -0,27 	 -0,92
-0,58 	 +0,10 	 -0,03 	 +0,24 	 -0,25 	 -1,09
-0,68 	 +0,11 	 -0,03 	 +0,27 	 -0,27 	 -1,21
-0,71 	 +0,07 	 -0,07 	 +0,27 	 -0,26 	 -1,43
-0,80 	 +0,07 	 -0,10 	 +0,30 	 -0,26 	 -1,55
-0,98 	 +0,03 	 -0,08 	 +0,26 	 -0,20 	 -1,67
-1,04 	 -0,01 	 -0,08 	 +0,24 	 -0,16 	 -1,83
- 1,14 	 - 	 -0,07 	 +0,17 	 -0,12 	 -1,97
-1,29 	 +0,01 	 -0,02 	 +0,08 	 -0,05 	 -2,14
-1,35 	 -0,02 	 -0,02 	 +0,02 	 +0,03 	 - -2,18
-1,36 	 -0,08 	 -0,02 	 +0,02 	 +0,04 	 -2,33
-1,47 	 -0,13 	 -0,01 	 -0,06 	 +0,08 	 -2,43
-1,51 	 -0,17 	 -0,02 	 -0,07 	 +0,13 	 -2,56
-1,65 	 -0,24 	 -0,03 	 -0,10 	 +0,17 	 -2,65
-1,65 	 -0,21 	 -0,12 	 -0,12 	 +0,20 	 -2,71
-1,65 	 -0,25 	 -0,19 	 -0,12 	 +0,18 	 -2,78
-1,60 	 -0,34 	 -0,26 	 -0,08 	 +0,15 	 -2,93
-1,59 	 -0,38 	 -0,25 	 -0,09 	 +0,10 	 -3,06
-1,57 	 -0,42 	 -0,37 	 -0,02 	 +0,04 	 -3,09
-1,57 	 -0,37 	 -0,44 	 -0,02 	 -0,01 	 -3,16
- 1,57 	 -0,35 	 -0,55 	 - 	 -0,04 	 -3,17
-1,46 	 -0,44 	 -0,63 	 +0,01 	 -0,09 	 -3,24
- 1,34 	 -0,47 	 -0,75 	 +0,01 	 -0,09 	 -3,25
-1,35 	 -0,49 	 -0,73 	 -0,05 	 -0,13 	 -3,47
-1,41 	 -0,49 	 -0,85 	 -0,06 	 -0,16 	 -3,48
-0,54 	 -0,91 	 -0,37 	 -1,00 	 -0,67 	 -0,26 	 -3,75
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